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Якість продукції – це найважливіший показник діяльності підприємства. 
Підвищення якості продукції визначає конкурентоспроможність підприємства в 
ринкових умовах, ріст ефективності ведення господарської діяльності, темпи науково 
технічного прогресу, економію всіх видів ресурсів, які використовуються на 
підприємстві. 
Управління якістю продукції на підприємстві — це керівна діяльність, що 
спрямована на проектування, виготовлення та реалізацію товарів, що володіють досить 
високим ступенем корисності й задовольняють потреби споживачів. 
Потрібно розуміти, що для досягнення успіху підприємствами в сучасних 
умовах необхідно вміти задовольняти споживача, а для цього необхідно постійно 
розвиватися та вдосконалюватися, тобто реалізовувати на практиці основні ідеї 
сучасної концепції управління якістю. 
Сучасне управління якістю продукції повинне робити ставку на: 
 динаміку й структуру потреб, а також на їх характер;  
 кон’юнктуру і ємність ринку;  
 стимули, обумовлені економічною й технічною конкуренцією, характерні 
для ринкових взаємин. 
Найважливішим стимулом для підприємства і для його споживача має стати 
висока якість продукції, досягнути якої можна за допомогою впровадження системи 
управління якістю. Система управління якістю - це сукупність взаємопов'язаних або 
взаємодіючих елементів, яка дає змогу встановлювати політику та цілі і досягати цих 
цілей, і яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.  
Необхідно зауважити, що теоретичні напрацювання у сфері управління якістю 
зумовлені потребами в нових методах ведення управління та адаптації підприємства до 
зовнішнього середовища в умовах посилення конкуренції. Для вдалої діяльності 
підприємства на ринку потрібно забезпечувати удосконалення систем управління 
якістю, постійний розвиток, точного і швидкого реагування на зміну попиту та 
вподобань споживачів, відповідність виробництва вимогам безпечності, екологічності, 
а також посилення взаємозв’язків ззовні і в середині підприємства. 
Сучасне управління якістю продукції на підприємствах повинне оптимально 
сполучати методи, дії й засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення 
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продукції, що задовольняє поточні потреби ринку, а з іншого боку, — розробку нової 
продукції, спроможної задовольняти майбутні потреби й майбутні запити ринку 
споживачів. 
Більшість підприємств на даний час не впроваджують і не використовують 
системи управління якістю на своїх підприємствах. Управління якістю обмежується 
лише контролем якості продукції, тобто наявне відсутність системного підходу до 
даного процесу. Обґрунтовується це все відсутністю фінансових ресурсів, тому що, 
дані підприємства не мають капіталу навіть на розгорнуте відновлення та поліпшення 
матеріально-технічної бази, не згадуючи про фінансування впровадження систем 
управління якістю. 
Можна зробити висновок, що для підвищення конкурентоспроможності 
підприємств потрібно концентрувати увагу на системі управління якістю на 
підприємстві, а також на технології її запровадження згідно міжнародних стандартів 
ISO серії 9000. Внаслідок цього, система зможе посилювати зовнішні та внутрішні 
інвестиції, які залюбки будуть вкладатися в сертифіковані виробництва. 
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Невпинний розвиток науки та техніки протягом усієї історії дозволяв 
полегшувати життя людей, починаючи від перших простих механізмів до сучасних 
автоматизованих ліній виробництва. Проте, постійно з’являлись і нові труднощі, серед 
яких безробіття, як наслідок заміни людської праці механічною. Людство постійно 
бачило в цьому загрозу. Одним з відомих прецедентів є рух луддитів (з кінця ХVIII до 
початку XIX ст.), або так зване поняття луддизму, розгортання якого було викликано 
розоренням ремісників та робітників внаслідок промислового перевороту [3]. 
Одним із вирішень цього питання у сьогоденні є застосування такого 
інструменту як безумовний базовий дохід (як ще називають гарантований базовий 
дохід, або базовий основний дохід)  адже технологічний прогрес невпинно зростає у 
геометричній прогресії, і даної проблеми не уникнути жодній державі, в тому числі й 
Україні. 
